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Fotograf ía E . Beaurhy. Fototipia de Saña é Hijo. 
E L ARTE ANDALUZ 
¿ c t i a 
A m i car í s imo amigo é inteligente aficionado á toros 
E N S E V I L L A 
Mi cariñoso Juanito: 
No sé por donde empezar 
y de versos ando mal 
é inspiración necesito; 
pues tu no debes dudar 
que siendo la primer vez 
que así escribo Juan Manuel 
lo tenga que hacer tan mal. 
Con respecto a la función 
del Corpus en esta tierra 
si te soy franco, ni el Guerra 
ni el Toreri to gustó, 
porque del chico mimado 
del público y las empresas 
esperábamos proezas 
cosa que no ha realizado 
y deberás comprender 
que con solo parear 
no basta para agradar 
ni así se gana el parné 
se necesita parar 
y arrimarse á los pitones 
para ganar ovaciones 
como tu no ignorarás , 
y como fué la función 
casi del todo guasona, 
no le pese á tu persona 
te lo juro como hay Dios. 
Si venir me prometieras 
á esta el dia de San Juan 
te brindaría con Champán 
y verías matar seis fieras 
á beneficio del pueblo 
sin cobrar un centimillo 
que ofrece Lagar t i j i l l o 
sucesor del gran Frascaelo. 
RICARDO ECHEVARRÍA 
Granada Junio 1896. 
El día 31 del pasado mes de las ñores tuvo l u -
gar en esta capital una corrida de novillos, en la 
cual se lidiaron seis reses de la hermosa vacada 
del Saltillo por los espadas Costil/ares, P a r r a o y 
E l Chato, de Zaragoza. 
El ganado se mostró codicioso en el primer ter-
cio, aunque de poco poder. Excepto el primero y 
sexto que eran buenos mosos, los demás fueron 
unos verdaderos novillos, sin respeto alguno y sin 
pitones. 
COSTILLARES.—En su primero empleó una 
faena de muleta aceptable y dió un pinchazo sin 
soltar el azador, una estocada delantera, otra la-
deada y un intento de descabello. El bicho que es-
taba resentido de los cuartos traseros, llegó á la 
muerte hecho un c a r a c ú . 
A l segundo lo pasó con valentía y sociego en 
los pinreles, saliéndo enganchado por la rodilla 
izquierda y volteado, { i ) a r r ao al llevarse el toro 
del sitio del peligro oyó muchas palmas.) Costilla-
res se levanta con valentía, y al hilo de las tablas, 
entró á matar y pincha en hueso, una estocada 
caída entrando con mucho corage y otra en lo al-
to hicieron eníregarse al animal á manos del pun-
tillero. 
El espada ingresa en la enfermería con un le-
ve puntazo en la rodilla izquierda, habiéndosele 
abierto de resultas de la caída una herida que 
tenía en vías de cicatrización. 
Bregando con deseos. 
PARflAO.—En su primer foro empezó con .un 
buen pase cambiado, al que siguen dos con la de-
recha y uno de pecho, siendo enganchado por el 
muslo izquierdo, corneado y derribado. En hom-
bros de los mozos de plaza es conducido á la en-
fermería, y entre barreras, el chico se rehace, 
y vuelve al redondel y se deshace de su enemigo 
de un buen pinchazo y una media estocada per-
pendicular. Palmas abundantes. 
Tumbó á su segundo, quinto de la tarde, de 
una media estocada atravesad^ y otra contraria. 
Muchas palmas. 
Bregando estuvo Parrao muy trabajador oyen-
do continuos y justos aplausos. 
Ingresó en la enfermería una vez arrastrado 
su primer toro, á causa del leve puntazo que reci-
bió en el muzlo al ser enganchado. El público le 
tributó una ovación. 
EL CHATO.—En su primer toro, que llegó á 
sus manos, no hizo nada absolutamente con el 
trapo, y con el estoque se hizo pesado, porque 
atizó dos pinchazos y cinco medias estocadas. 
A l sexto lo cobró de una estocada contraria y 
caída, y una media buenísima. Este bicho fué el 
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más noble de todos, y pudo Ramón con él, tanto 
con la muleta como con el estoque, no consiguién-
dolo por que para este muchacho, que es sin duda 
alguna, uno de los mejores^ banderilleros que te-
nemos, no se inventó la suerte de matar toros. 
Banderilleando estuvo bien sólo en uno de los 
dos pares que colocó. 
Bregando como siempre, hecho un Juan Mo-
lina. 
Picando sobresalió Amaré . 
Con los palos Salertto. 
La entrada superior. 
¿Y de la presidencia qué? 
¡Pues. . . de la presidencia, n á ! 
PEPIYO. 
Corida celebrada el 4 de Junio del 1896 
Se lidiaron toros de Adalid que fueron en ge-
neral bravos, nobles y de cabezas, á ecepción del 
sexto, que por su cobardía le tostaron el morrillo. 
Entre todos tomaron treinta y siete varas por die-
cinueve caidas y doce caballos para las mulillas. 
El único defecto de lesbureles fué el quedar-
se en los dos últimos tercios. 
Gaernta , que adornaba su personilla con ter-
ne tabaco y oro, no dejó satisfecho á los aficiona-
dos. ¡Pobre Maoliyo!... 
A su primer toro le tomó con algunos pases 
poco acabados y con su correspondiente zapatea-
do, y largó un buen pinchazo oyendo aplausos; 
otros cuantos pases de la misma categoría para 
dar media caída echándose fuera, y después otra 
media mejor colocada sin meterse lo debido. Acer-
tó el descabello á la tercera y oyó pitos. 
En su segundo hizo una faena desconfiada con 
pases de pitón á pitón y terminó de un golletazo 
que dió en tierra con el animal oyendo pitos y 
palmas tibias. 
Én el quinto pasó con inteligencia y paró los 
pinreles y se le aplaudió, pero el remate fué un 
horroroso metisaca entrando de largo. Le apludie-
ron 1-os inteligentes y el no quiso aceptar la oreja 
que le concedieron los mismos. Bien por la con-
ciencia. Regular dirigiendo, muy bien en palos 
que puso al quinto y bien en algunos quites. 
til Tomento, vestía azul {"y oro, y con mucho 
baile remató al segundo de una en lo alto á uu 
tiempo y obtuvo una obación y la oreja. La esto-
cada fué casual. 
A l cuarto lo pasó idénticamente y lo pasaportó 
de un pinchazo caído y una en lo alto escupiéndo-
se al entrar. 
El último murió de un pinchazo y una bsja. 
Banderilleó bien al quinto y en quites estuvo acep-
table. 
De los picadores. Pegote. Bregando, Juanillo 
superior, y bien A. Guerra; y con los palos aquel 
y el Mogino. La entrada buena. La presidencia se 
durmió en el primer tercio. Se despide de usted 
hasta la próxima que se verificará el día 7 con Be-
be-Chico, Carrillo y Moreai to , S. S. S. 
AMARGURA. 
T O R O S K N C A D I Z 
La corrida resultó á veces divertida y á ratos 
sosa y pesada. 
Los bureles pequeños y sin poder, sobresa-
liendo ninguno. Erando la viuda de Saltillo 
Mazzantini apesarde todo su teatro no logró 
hacerse aplaudir más que un quite de lucimiento 
y en la muerte del primer toro, al que despachó 
de una al volapié algo tendida. 
A l sexto lo toreó con Fuentes al alimón, resul-
tando deslucida la suerte. 
A este mismo loro lo banderillearon regular-
mente los espadas. 
Fuentes, tampoco hizo nada de notable estan-
do en la muerte de sus toros regular. El par de 
banderillas que puso al último bicho fué bueno. 
A l quinto burol, lo mató Enrique Sánchez de 
un puyazo en los costillares, teniendo que retirar-
se este piquero por mor de lo que pudiera sobre-
venir. 
(Entiéndase t i r a r . ) 
El único detalle hermoso que hubo en la fiesta 
fué que la Banda de música tocó la Marsellesa 
en honor de los marinos franceses que asistían al 
espectáculo y los cuales vitorearon, locando des-
pués (la música, no ellos), la marcha real y el po-
pular Cádiz, dándose vivas á España etc., etc. 
Hubo varias broncas algunas con mal resuldo 
El lleno colosal, de lo cual me alegro mucho 
por el empresario mi buen amigo D. Andrés Giór-
le, que ha trabajado de verdad para t r a e r á Cádiz 
un cartel de los de primera, que ahora si no ha 
satisfecho á lodos los aficionados no ha sido suya 
la culpa. 
Picando, Enrique. 
Con los palos. Galea. 
Bregando, Tomás Mazzantini. 
Caballos, 5. 
La Presidencia, bien. 
V¡H(;iMO. 
E L A R T E ANDALUZ 
EISDEÍ M U TJE 
S E V I L L A 
Corrida celebrada el 7 de Junio de 1896. 
Ganadería de la señora Viuda de Concha y 
Sierra. 
Espadas: Manuel Moreno Costillares, Antonio 
Guerrero Guerrerito y Alberto Rojas Colón. 
Presidente: el señor Célis, acompañándolo los 
señores Rodríguez Jurado y Astolfi. 
Puestos todos en su sitio se le dá suelta al 
PRIMERO 
. Negro, bragao, girón, lucero, fino de pelo y 
buen mozo. 
A vuelta de varios capotazos de los peones, en-
tra con los de aupa, tomando una vara, con caídai 
y muerte de un caballo. 
Costillares al rematar el quite, es perseguido, 
interviniendo oportunamente P á q u e t a . 
Otra vara, una de refilón y dos más , demos-
trando tendencias á la fuga. 
Gonsal í to y P á q a e t a son los encargados de 
la suerte de banderillas. 
El primero aprovecha un gran par, que le vale 
palmas; otro también muy bueno el segundo, con-
cluyendo González con un palo al sesgo. 
El animal barbea en las tablas, denunciando 
su mansedumbre. 
Costillares viene de azul y negro. 
Da dos pases y el bicho se va. 
Uno bueno de pecho, otros dos muy bueno, su-
friendo una colada. 
Prasigue su faena entre ¡oles! del público, y 
larga un pinchazo. 
Otro pinchazo en hueso, perdiendo el trapo. 
Otro, entrando bien. (Palmas). 
Otro saliendo el animal en precipitada fuga. 
Una colada tremenda, media estocada que el 
toro escupe. 
Otra media delantera, y la gente del sol 
aplaude. 
Una completa, atravesada, quedándose el dies-
tro encunado. 
Otra hasta el pomo, trasera y caída, entrando 
con guapeza. 
Varios capotazos, el toro se echa; M a r m o l i l l o 
lo levanta. Vuelve á echarse, y se acabó. 
Palmas. 
SEGUNDO 
Negro zaino, grande y con dos pitones tre-
mendos. ! 
Guerrerito marca cuatro verónicas perdiendo 
terreno. 
El animalito es topón, y como su antecesor, 
tiene poca voluntad y poder. 
Sufre seis perforaciones l igerís imas en la piel, 
proporcionando una caída y lesionando de muer-
te un penco. 
M a r m o l i l l o coloca un par, otro muy delantero 
Salvador Antolín, dos más en sus turnos. 
Guerreri to, de grana y oro, y en vista de la 
tendencia del toro, manda despejar. 
Trata de recoger al bicho, que corta el terreno 
y desparrama la vista. 
Entrando de largo, señala un buen pinchazo. 
Diestro y toro llegan hasta los medios, y allí 
hulle el manso. 
Una colada tremenda, y luego media atravesa-
da al encuentro. 
Vuelven los capotazos, y vuelve Guerrerito á 
entrar con un pinchazo en hueso. 
Una estocada corta, delantera, y con tenden-
cia. 
Nueva colada, y otra media. 
Media bien colocada; multitud de capotazos, 
un intento de descabello, otro; una colada, cayen-
do el diestro ante la cara, sin hacer el toro por él. 
Otro intento con la puntilla, un aviso, tres in-
tentos más, otro, y.. . se terminó. 
TERCERO 
Cárdeno, salpicado, de libras y corto de p i -
tones. 
Colón señala una verónica. 
Dos varas de primera intención, sin conse-
cuencias, y dos bonitos quites de Costillares y 
Guerrero. 
Otra vara, y otra con caída y un caballo 
muerto. 
Una más con pérdida del potro, y buen quite 
de Colón. 
N i ñ o Curra cambia sin clavar, y luego cuar-
tea, dejando un palo. 
Calderón es perseguido, colgando al reponerse 
un par delantero. 
Cierran el tercio ambos con dos pares muy 
medianos. 
El debutante Colón viene de verde y oro. 
Tranquilo pasa cuatro veces en el primer tiem-
po, sobresaliendo un pase de pecho ceñido. 
Prosigue su faena en tablas, y arrancando de 
largo, suelta un pinchazo en hueso. 
Varios pases más, y media tendida, saliendo 
por la cara, pero entrando con guapeza. 
Un puntillazo de M a r m o l i l l o y.. . dos más . 
Palmas á Colón. 
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CUARTO 
Negro bragado girón y corniabierto. 
Costilíares señala cinco verónicas, perdiendo 
terreno. 
Con más bravura que poder, arremete el bi-
cho á los de aupa, que le tientan la piel siete ve-
ces, midiendo el suelo en dos y dejando para el 
arrastre un penco. 
Torerito deja un par en el vacío y otro par 
abierto. 
P á q a e t n clava un palo, concluyendo el Tore-
ro con uno muy bueno y su compañero con otro. 
Manuel Moreno actúa por segunda vez y con 
sólo tres pases, sufriendo una colada, pincha en 
hueso, llevándose el estoque. 
Varios pases más y un pinchazo en hueso, 
siendo volteado sin consecuencias. 
Otro pinchazo, sin dar salida al bicho, que lo 
achucha. 
Otro pinchazo y nuevo volteo, (sensación). 
Media estocada buena, saliendo achuchado. 
Una hasta el pomo, cayendo el toro sin punti-
l la. Palmas. 
QUINTO 
Negro bragado, enjuto de carnes y mogón del 
derecho. 
Guerrerito le saluda con tres verónicasb, uena 
una, un farol bueno también y otro sucio. 
Una vara, recargando, caída y caballo muerto. 
Dos más sin percances y los matadores se l u -
cen en quites. 
Otros dos puyazos con una caída y un gran 
quite de Colón. 
Dos varas más, y Marmoli l lo se lleva al b i -
cho. 
Otras dos varas, una caída, y pide el público 
banderilleen los espadas. 
Estos acceden, cambiando Costillares un par 
desigual. 
Colón deja otro al cuarteo desigual y Guerre-
ro parte las suyas y le echan una silla. 
Cita, el toro no acude, y .de frente cuelga los 
dos palos en las agujas. (Ovación.) 
Coje Antonio los trastos y manda despejar. 
Cambia con la muleta plegada, y al tercer pa-
se sale suspendido por la faja, recibiendo un po-
rrazo. 
Sigue su faena valiente; viéndose achuchado 
constantemente. 
Una estocada hasta la mano, y el toro cae. 
(Palmas). 
SEXTO 
Negro, entrepelao en cárdeno, bragao y de 
buena presencia. 
(Siguen las palmas á Guerrero). 
La suerte de varas se compone de un total de 
«cuatro, por tres caídas y muerte de dos caballos. 
E l Pajarero clava un palo en el ojos izquier-
do del bicho. 
N i ñ o Curra coloca un par bueno, y Calderón 
otro. 
Abrese la puerta del callejón para quitar la 
banderilla al toro. Después de varios incidentes 
cómicos, se la quita Calderón. 
Colón trastea desde buen terreno, y entra sin 
clavar estando el toro humillado. 
Más pases y un pinchazo bajo; una hasta la 
cruz, algo trasera, siendo atrozmente corneado; 
por fortuna, salió ileso. 
Después del percance continúa Colón su fae-
na, y larga media estocada trasera y atravesada. 
Otra media en la misma dirección, dos inten-
tos de descabello con el estoque, uno con la pun-
tilla. 
RESUMEN 
El ganado cinco bueyes y un toro corrico en 
quinto lugar, que fué bueno. 
De los espadas trataron de agradar sobresa-
liendo Guerrerito en su segundo con el estoque, 
de Colón no diremos nada hasta que salga otra 
vez con mejor ganado. 
De los banderilleros P á q u e t a y Gonsalito, 
bregando los mismos. 
De los picadores Salsozo. 
Caballos arrastrado 7. 
La entrada buena. 
CURRITO. 
LA N O V I L L A D A D E L 1 4 
Ganadería de D. José Clemente. 
ESPADAS: Francisco Carrillo, Angel García 
Padilla y Diego Rodas More/t i to. 
La Presidencia está ocupada por los Sres. Ro-
dríguez Jurado, Celis y Astolfi, hacen las cuadri-
llas el paseo se recoge la llave y se le da suelta al 
PRIMERO 
Retinto en colorao, marcado con el núm. 14; 
de los de tanda Moril lo, él Desbravador y el re-
serva toma 6 varas, dos buenas del primero, en 
quites merece anotarse media verónica de Carrillo 
y cojen los palos Recorte y Peronda, el primero 
se pasa y pone un par abierto su compañero pone 
un palo y Recorte un par bueno y Peronda otro. 
Carrillo viste terno azul y oro. 
Brinda y se va al de Clemente que lo pasa dos 
veces con la derecha dos alto y uno de pecho y en-
tra á matar con una hasta la mano un poco caida. 
Palmas al diestro. 
SEGUNDO 
Negro, bragao sacudido de carnes y adelanta-
do de pitones. 
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un pinchazo en buen sitio, saliendo por la 
cara. 
f-o Media atravesada, saliendo volteado sin con-
secuencias. 
Prosigue su faena el de Algeciras, despegán-
dose algo, y coloca media estocada tendida,'que á 
vuelta de varios capotazos, de los peones, ahonda 
el diestro con la mano. 
Más pases y otra media tendida y atravesada, 
perdiendo el trapo. 
Una estocada corta, también tendida quedán-
dose en la cara. 
El presidente se decide á dar el primer aviso, 
al mismo tiempo que el diestro pincha á la res en 
el pescuezo. 
Una estocada baja barrenando,., y á casita que 
llueve. 
APRECIACIONFS 
Los novillos del señor Clemente, han demos-
trado por lo general, escasa bravura, aunque en 
la última suerte, no presentaron grandes dificul-
tades. 
El quinto manso de solemnidad, llegó á la 
muerte cortando el terreno y buscando el bulto. 
Carrillo ha demostrado una vez más que es un 
torerito hecho, que tiene conocimientos y ejecuta 
todas las suertes con precisión. 
Con el capote estuvo oportuno y adornado; mo-
vió la muleta con soltura, fué breve al herir y l le -
gó bien en banderillas. 
Padilla, hizo lo que él puede hacer. 
Muy buena voluntad con el capote, y muy cer-
tero hiriendo. 
El segundo estoconazo lo coloco algo trasero, 
pero entró con muchísima guapeza, y dejó escon-
dido medio brazo. 
Morenito tiene habilidad y arte para manejar 
la muleta. Es un buen banderillero. 
Matando bién. 
En la brega, sobresalieron Baena, lo mismo 
que en banderillas. Picando, Manuel Alvarez. 
La entrada ñoja en sombra y regular en sol. 
La presidencia bien, excepto en el último, que 
para mandar el aviso llevó su complacencia al úl-
timo exlremo. 
Caballos muertos y heridos, 9. 
CURRITO. 
Ven acá, serrana 
Siéntate á mi lado, 
Para ver si las penas que tengo 
Se me van quitando 
No digas mentiras 
Negra de mi alma; 
Si no dime bastantes verdades 
Aunque sean amargas. 
Dime si me quiere 
Cerca de mi oido, 
Para ver si tus dulces palabras 
Siente el pecho mío. 
VIRGILIO. 
N O T I C I A S 
GRANADA.—El simpático y valiente matador 
de toros Lagar t i j i l lo se ha ofrecido á estoquear 
seis toros á beneficio de los pobres de esta su 
tierra. 
Dicha corrida se verificará el día de San Juan. 
Han sido ajustado para torear en la Plaza de 
Morón el día de San Juan los diestros Antonio 
López Calderón y Manuel Ballejo el Macareno 
con toros de Peñalver. 
El diestro Par raoha sido ajustado para torear 
en Murcia el día 21 y en Barcelona el 28. 
Ha sido nombrado apoderado del valiente no-
villero Antonio Guerrero Guerrerito el inteligen-
te aficionado D. Federico Escobar, dejando de 
serlo. D. Manuel Rojo. 
T E L E G R A M A S 
Murcia 14, (8 n.) 
Toros Udaetas buenos, caballos 9. 
Par rao superior toreando, dos estocadas dos 
toros, ovación banderilleando. 
Valenciano bien. 
MONTES. 
G R A N P E L U Q U E R I A Y B A R B E R I A 
DE 
Antonio de Antas Rodríguez 
M A T A 1 5 , E S Q U I N A Á LA A L A M E D A 
Se Afeita, Corta y R i z a el Pelo, Lavado de Cabeza 
y Fricciones de Quina. 
ISPMQS Ismsrife ti I f S. SAI A tí'II . 
Sevilla.-Tip. LA INDUSTRIA, Sierpes, 19. 
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Padilla, con ánimos de sujetarle señala dos 
verónicas en dos tiempos. 
Viendo que el bichejo demuestra cobardía, los 
piqueros salen hasta los medios y el público 
protesta. 
Un marronazo de primera. 
Una vara en regla, con caida. 
Un pinchazo en los bajos, sufriendo un golpe 
•en la cabeza el caballero montado. 
Dos varas más por una caída. 
Baena señala un par. llevándose los palos. 
Luego clava, dejándolos abierto. 
Pito prepara, y á la media vuelta deja un 
palitroque. 
Baena concluye con uno superior. 
Angel García luce terno azul marino con ador-
nos de oro 
Hace una faena sosegada, pero con poco arte 
y de primera intención, da un pinchazo. 
En tablas quiere entrar nuevamente, ev i tán-
dolo Baena con un buen capotazo. 
Una estocada contraria hasta el pomo, y el 
animal se acuesta. 
Palmas. 
TERCERO 
Berrendo en negro, botinero, y de mejor pre-
sentación que su hermano. 
Moreni to da tres lances de capa. 
El bicho se cuela suelto al primer lancero, 
llevándoselo en el lomo. 
Carrillo muy oportuno al quite (Palmas). 
Cariñoso sigue con más poder que voluntad, 
aguantando un total de cuatro varas por tres 
caídas monumentales y finiquitando un potro. 
Fonseca—tira un palo, saliendo de na'id.; M a r -
molil lo deja otra unidad, cerrando el primero, 
con un palito más . 
Moreni to , viene vestido con traje color de 
zinc y oro. 
Manda retirar, y adornándose pasa cuatro 
veces, entrando con media estocada caída y atra-
vesada. 
Varios muletazos con achuchamientos, y ta-
pando la cara del bicho con el trapo, coloca un 
pinchazo en buen sitio. 
Otro pinchazo en hueso saliendo embrocado. 
Entrando de largo, media delantera y atrave-
sada por el lado contrario. 
Otro pinchazo tendido arrancando desde ho-
nesta distancia. 
Preparación para el descabello: Uno á pulso, 
y (Palmas). 
CUARTO 
Tarda en salir, y Recorte va por él al callejón. 
Castaño claro, meleno, de buena presencia y 
tuerto del derecho. - ' 
Una vara con caída monumental, y un buen 
quite de Carrillo. 
Un marronazo; otra vara, y una larga del Mo-
reno; otra más con tumbo y luego un picotazo de 
refilón. 
Peronda se pasa una vez y clava luego un par. 
Recorte coloca un par bueno, concluyendo su 
compañero con un palito á la medía vuelta. 
Francisco Carrillo turna por segunda vez. 
Con la mano derecha suelta los primeros m u -
letazos, y luego, en los medios, entra al volapié 





La presencia de los caballos le asusta, y así 
que se le presentan vuelve la cara. 
Por fin se decide y entra una vez, saliendo de-
naja. 
De este primer encuentro resultó muerto un 
inocente jamelgo. 
El público pide fuego, y el presidente lo ordena. 
Se pasa una vez el Pito y luego clava un par 
entero. 
Tenreyro imita á su compañero de lo de la pa 
sada, y mete después un par. 
Pito dispara el último á la media vuelta. 
Padilla receje al buey con la mano derecha, 
declarándose acto continuo el animal en huelga. 
Rebrincando á la salida de cada pase, lo tras-
tea el diestro, sufriendo varias coladas. 
Entrando muy rectamente suelta un estocona-
zo algo trasero, el toro se acuesta. 
Ovación. 
SEXTO 
Berrendo en colorado, botinero, lucero y bien 
puesto de armadura. 
Moreno suelta dos capotazos con poco aseo, 
Brazo-faerte cae, siendo mugullado. 
Monta en cólera y pincha tres veces. 
Otra vara y pasamos á banderillas. 
El pueblo pide que lo hagan los espadas, yac-
cenden Carrillo y Morenito. 
Este sale por delante, y hace monerías . 
Se deja llegar al toro y simula un cambio ce-
ñido. 
Luego le presenta la parte póstuma y abre el 
regulador á los pies dando carreras de extremo á 
extremo del circo. 
Entra al cuarteo y metiendo muy bien los bra-
zos, deja un par pasadito. 
Carrillo, en igual forma, coloca otro con el 
mismo defecto, y uno más muy bueno: 
Palmas y música. 
Moreni to , manda despejar. 
Su faena con el trapo es muy adornada, s e ñ a -
lando un pase de rodillas. 
Por confiarse cae ante la cara y Carrillo lo 
salva. 
E L ARTE ANDALUZ 
D E LOS MATADORES D E TOROS Y NOVILLOS Á QUIENES P U E D E N 
D I R I G I R S E LAS EMPRESAS PARA AJUSTES 
M A T A D O R E S D E T O R O S 
Rafael Guerra [Onerrita)—A su nombre en Córdoba. 
Francisco Bonal {Bonarü lo ) . — D . Rodolfo Martín, 
Victoria 7, Madrid. 
Antonio Arana (Jarana) .— D. José Silva y Gómez , 
Clavellina 16, Sevilla. 
Francisco González (-FWco). —Manuel González , Vi -
drio 12, Sevilla. 
Antonio Dios (Covejito).—D. Adolfo González Ro-
drigo, Bolsa 9, 2.°, Madrid .—En Córdoba á su nombre, 
Plazuela Moreno, 2. 
José Garcia ( E l Áh/abeño) .—A D . Francisco Mata, 
San Eloy , 5, Sevilla. 
M A T A D O R E S D E N O V I L L O S 
Alejandro Al varado.—A su nombre. Alfarería 72, 
Sevilla. 
Juan Ripoll Orozco.—Ü. Emi l io Mazzoriego, Barco 
5, Sevilla. 
Francisco Bernal {Bernal i l lo )—K D . Francisco Saña, 
Campana 3, Sevilla. 
Rafael Arana {Jarana c7i ícoj .—D. José Silva y Gó-
mez, Clavellina 16, Sevilla. 
Francisco Soriano (Maera) .—!) . Francisco Mata, 
San E l o y 5, Sevilla. 
Miguel Fernández [el Boticario) .—A su nombre, en 
Paradas. 
Rafael Martínez (Cerra / i l la ) .—D. Manuel Martínez^ 
Guindo 5, Córdoba. 
Félix Velasco.—A su nombre, Albuera 2, Sevilla. 
Manuel Nieto {Gorete).—Á. D . Antonio Huertas, Re-
lator 31 , Sevi l la .—En Madrid, á D . Vicente Ros, Buena-
vista 44, 3.8 
Antonio Guerrero {Oicerreríto).—A D . Manuel Rojo, 
Bolsa, Sevilla. 
Los diestros ó representantes que deseen figurar eo 
esta sección, satisfarán diez pesetas, por el anuncio y sus 
cripción de la temporada á este periódico, entendiéndose 
que el pago ha de hacerse por adelantado. 
P R E C I O S 
Número suelto 0,15 Ptas. 
Id. atrasado . . . . . . . 0,25 » 
Suscripción en España, trimestre. . . 2 » 
En el extranjero 2'50 » 
- P A G O A N T I C I P A D O -
A los corresponsales de venta, 2 pesetas 50 cén-
timos en E s p a ñ a y 3 pesetas en el txtrajero la mano 
de 25 ejemplares. 
No se servirá ningiin pedido sin tener satisfecho 
el anterior. 
BAZAR DE LA CAMPANA 
R E L O J E S despertadores americanos á 5 ptas, 
R E L O J E S de nickel para bolsillo . , . » 8 » 
R E L O J E S pequeños de acero para señora » 19 » 
R E L O J E S de acero con su cadena » 10 » 
R E L O J E S despertadores con música . » 20 » 
R E L O J E S doublé, forma americana » 20 » 
R E L O J E S reguladores para colgar en pared » 20 » 
R E L O J E S savonetas remontoirs de plata » 20 » 
R E L O J E S legít imos Roskopf Patent » 28 » 
R E L O J E S de acero con calendario » 40 » 
R E L O J E S pequeños de oro para señora » 50 » 
R E L O J E S de oro, enchapado americano . . •. » 70 » 
P I S T O L A S de dos cañones, nickeiadas » 3 » 
R E W O L V E R S Bul l Dog, de cinco tiros » 5 » 
P I S T O L A S rayadas, sitema Remington » 7 » 
R E W O L V E R S Puppy.pequeños de bolsillo » 8 » 
P I S T O L A S sistema anular Deringer » 10 » 
R E W O L V E R S Hammersless patillo oculto . » 10 » 
R E W O L V E R S sistema Colt, sin gatillo . . . >. 20 » 
R E W O L V E R S sistema privilegiado Sinith . . . » 20 » 
P I S T O L A S para tiro de Salón » 25 » 
R E W O L V E R S Smith para el Ejército >. 25 » 
R E W O L Y E R S americanos, Smith y Wesson » 90 » 
E S C O P E T A S de pistón, muelle fuera, caja romana » 15 » 
R E T A C O S Remington, con gancho para colgar á caballo . . . . » 2 0 » 
T E R C E R O L A S Remington, para guardas de campo. . . . . . « 25 » 
B A S T O N - E S C O P E T A , sistema Egokia, con privilegio. . . : . » 30 » 
C A R A B I N A S de salón, con extractor automático » 30 » 
E S C O P E T A S central, llave de r- troceto, caja de nogal ' » 30 » 
C A R A B I N A S Remington, modelo ejército, coh bayoneta. . . . » 30 » 
E S C O P E T A S central de dos cañones, llaves de retroceso. . . . » 50 » 
E S C O P E T A S de dos cañones , choke bordd, palanca encima. . . » 90 » 
R I F L E S americanos Colt, calibre 44, repetición 12 tiros . . . '. » 150 » 
E S C O P E T A S inglesas, choke bored, palanca Toplever » 200 » 
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